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✓ En taller internacional, Julián Palacín destacó que el Indecopi ayuda a garantizar que 
nuestros mercados sean libres y exista una honesta y leal competencia.  
 
El presidente ejecutivo del Indecopi, Julián Palacín Gutiérrez, destacó la importancia de 
promover buenas prácticas en las licitaciones públicas con el fin de promover la libre 
competencia empresarial en beneficio de la ciudadanía (https://we.tl/t-hbp85PSsdu). 
 
Durante la inauguración del taller internacional “Lucha contra las licitaciones colusorias”, 
señaló que la competencia es importante no solo para las empresas sino también para los 
consumidores porque hace funcionar nuestra economía. “Allí el Indecopi juega un papel 
importante, pues ayuda a garantizar que nuestros mercados sean libres y abiertos, y exista una 
honesta y leal competencia”. 
 
Agregó que, en el contexto actual de emergencia sanitaria, la presente gestión del Indecopi 
considera que el ciudadano debe estar al centro de los servicios, y ello implica la promoción de 
la libre y sana competencia entre las empresas, sobre todo de aquellas que ofrecen servicios y 
productos al Estado. 
 
El taller regional “Lucha contra las licitaciones colusorias” se realiza hoy y mañana. Está dirigida 
a funcionarios de las agencias de competencia de América Latina y el Caribe. En él se busca 
conocer las nuevas metodologías que emplean las agencias de competencia para luchar contra 
las prácticas colusorias en los procesos de selección de las contrataciones del Estado. 
 
El taller es realizado por el Indecopi, en su calidad de sede del Centro Regional de 
Competencia, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 
Participan funcionarios de alto nivel de la OCDE y de las agencias de competencia de Canadá, 
EE. UU., España y Portugal. 
 
Centro Regional de la OCDE para la Competencia en América Latina (RCC) 
En noviembre de 2019, el Consejo de la OCDE designó al Perú como sede del Centro Regional 
de la OCDE para la Competencia en América Latina. La propuesta fue solicitada por el Perú, a 
través del Indecopi, ante el Comité de Competencia de esta organización y fue respaldada con 
un trabajo conjunto entre esta institución, la Presidencia del Consejo de Ministros, la 
Cancillería peruana y el Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
De esta forma, el Perú se convirtió en el tercer país del mundo en ser elegido por la OCDE para 
constituir un Centro Regional de Competencia, uniéndose a los dos ya existentes en Corea del 
Sur, destinado a capacitar a los funcionarios de Asia; y, en Hungría, a los funcionarios de 
Europa del Este. 
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